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“Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju kesejahteraan.” 
Ki Hajar Dewantara 
 
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga”. (HR. Muslim). 
 
 

















Banyak orang yang suka bepergian ke tempat baru yang belum pernah dikunjungi 
namun sering kali tidak mengabadikan tempat baru tersebut. Maka banyak yang 
lupa dan memori cepat hilang. 
Pada penelitian ini, penulis membuat aplikasi Histori Lokasi untuk memudahkan 
pengguna dalam mengabadikan tempat baru berdasarkan titik lokasi yang 
dikujungi. Aplikasi Histori Lokasi ini dapat menyimpan foto, nama lokasi, event, 
dan deskripsi singkat. Foto yag disimpan dapat lebih dari satu. Aplikasi Histori 
Lokasi ini dapat menunjukkan rute menuju tempat yang sudah pernah dikunjungi 
dengan menggunakan fitur peta online. 
Hasil dari implementasi penelitian ini, aplikasi Histori Lokasi dapat membantu 
mengingat lokasi yang pernah dikunjungi. 
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